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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Балабанов К. В. доктор політичних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, ректор МДУ, Почесний Генеральний 
консул Республіки Кіпр у Маріуполі, голова 
оргкомітету 
 
Булатова О. В. доктор економічних наук, професор, перший проректор 
МДУ 
 
Лисак В. Ф. доктор історичних наук, професор, декан історичного 
факультету МДУ 
 
Курбатов С. В. доктор філософських наук, завідувач відділом лідерства 
та інституціонального розвитку Інституту вищої освіти 
НАПН України, афілійований науковий співробітник 
Центру російських та євразійських досліджень 
Університету Уппсала 
 
Батичко Г. І. кандидат наук з мистецтвознавства, доцент, завідувач 
кафедри культурології та інформаційної діяльності 
МДУ 
 
 
Янковський С. В.  
 
 
кандидат філософських наук, доцент кафедри 
культурології та інформаційної діяльності МДУ 
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РЕГЛАМЕНТ 
РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
10:45–11:15   Реєстрація учасників конференції 
(хол перед актовою залою Маріупольського державного університету) 
 
 
 
11:30–12:40   Пленарне засідання 
(актова зала Маріупольського державного університету) 
 
 
 
12:50–14:10   Робота в секціях 
(2-й навчальний корпус Маріупольського державного університету) 
 
 
 
14:20–15:00   Підведення підсумків конференції 
(ауд. 109, 2-й навчальний корпус Маріупольського державного університету) 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
 
Вітальне слово першого проректора МДУ, доктора економічних наук, 
професора Булатової О. В. 
Вітальне слово декана історичного факультету МДУ, доктора історичних 
наук, професора Лисак В. Ф. 
 
1. Оцінка результатів навчання як складовий елемент забезпечення якості 
університетської освіти 
Курбатов Сергій Володимирович, доктор філософських наук, завідувач відділом 
лідерства та інституціонального розвитку Інституту вищої освіти НАПН України, 
афілійований науковий співробітник Центру російських та євразійських досліджень 
Університету Уппсала (Швеція), м. Київ 
 
2. The future of Ukraine in the Europe Union  
(Українська перспектива в Європейському Союзі) 
Copen Antoine (Тоен Копен), тренер із бізнес-комунікацій, м. Флісенген (Нідерланди) 
 
3. Zrównoważony rozwój jako podstawa współpracy z osobami niepełnosprawnymi i ich 
środowiskiem w projektach Fundacji Ari Ari realizowanych w krajach Partnerstwa 
Wschodniego  
(Сталий розвиток як основа роботи із інвалідними людьми та їх середовищем у 
проектах фонду «Арі Арі», які реалізовані в країнах Східного партнерства) 
Małgorzata Zuber (Малгожата Зубер), координатор проектів Fundacja Ari Ari в 
Україні, м. Варшава (Польща) 
 
4. Рівність та розмаїття у забезпеченні цілей сталого розвитку в українському 
суспільстві 
Янковський Степан Владиславович, кандидат філософських наук, доцент, 
Маріупольський державний університет, м. Маріуполь 
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5. Від креативних практик до креативної економіки як порядок денний 
XXI століття 
Батичко Галина Іванівна, кандидат наук з мистецтвознавства, доцент, завідувач 
кафедри культурології та інформаційної діяльності МДУ, м. Маріуполь 
 
Воркшоп «Музичний світ – гармонія розмаїття» за участю інструментального 
ансамблю «Караван», м. Маріуполь. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 
Секція: КУЛЬТУРА СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТАЦІЇ, 
ОСВІТА, ВЛАДА, САМОВРЯДУВАННЯ 
(ауд. 212, навчальний корпус №2 Маріупольського державного університету) 
 
Керівник секції: Сабадаш Юлія Сергіївна, доктор культурології, професор, 
Маріупольський державний університет, м. Маріуполь. 
 
1. Філософія серця Памфіла Юркевича 
Анікіна Галина Василівна, старший викладач кафедри природничо-наукових та 
гуманітарних дисциплін Азовського морського інституту Національного університету 
«Одеська морська академія», м. Маріуполь; 
Гребініченко Олександр Романович, бакалавр, Азовський морський інститут 
Національного університету «Одеська морська академія», м. Маріуполь; 
Ковальчук Тетяна Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент, Азовський 
морський інститут Національного університету «Одеська морська академія», 
м. Маріуполь 
 
2. Цілі подолання бідності в Україні 
Астрашонок Маргарита Олександрівна, бакалавр, Маріупольський державний 
університет, м. Маріуполь 
 
3. Влада і культура 
Вальтер Галина Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент, громадський 
активіст, м. Маріуполь 
 
4. European practices of supporting quality education in the frame of sustainable 
development goals achievement  
(Європейська практика підтримки якості освіти в контексті досягнення цілей 
сталого розвитку) 
Batychko Daria (Батичко Дар’я Іванівна) Procure to Pay Operations Support Specialist 
The Coca-Cola Company (фахівець з інформаційного супроводу фінансових операцій  в 
компанії Кока-Кола )  м. Варшава (Польща) 
 
5. Зміна парадигм в історії української культури в умовах сталого розвитку 
людства 
Давва Вікторія Вікторівна, аспірантка Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 
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6. Формування техніко-екологічної компетенції фахівця-матеріалознавця у 
суспільстві сталого розвитку 
Іващенко Вікторія Юріївна, кандидат технічних наук, доцент, Приазовський 
державний технічний університет, м. Маріуполь 
 
7. Апокалиптический сценарий развития природного разнообразия 
биологических систем 
Білоус Крістіна Василівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
8. Сталий розвиток сучасного міста: на перехресті минулого та майбутнього 
Золотарьова Олена Миколаївна, аспірантка, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
9. Інформаційна культура директ-маркетингового проекту 
Калюжна Анастасія Романівна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
10. Картографічне забезпечення стратегій сталого розвитку  
Каракай Ігор Володимирович, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
11. Структурний реалізм та прийняття зовнішньополітичних рішень: проблема 
суб’єктності 
Кияниця Леонід Леонідович, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри 
міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, Національний авіаційний 
університет, м. Київ 
 
12. Екологія, культура, сталий розвиток 
Кір’якулова Тетяна Василівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
12 Кибербезопасность – глобальная проблема современной Украины 
Кладовщикова Надія Олександрівна, бакалавр, Приазовський державний технічний 
університет, м. Маріуполь 
 
13 До питання про світоглядні засади стратегії сталого розвитку 
Коротіч Галина Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент, Приазовський 
державний університет, м. Маріуполь 
 
14 Благодійність як світова суспільна цінність 
Лемешева Наталія Андріївна, старший викладач кафедри суспільних та гуманітарних 
наук Харківського державного університету харчування м. Харків; 
Коршунова Ірина Павлівна, доцент кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін 
Харківського державного університету харчування, м. Харків 
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15 Культурологічна парадигма сучасної глобалістики 
Оніщенко Ірина Григорівна, доктор політичних наук, професор, академік Академії 
політичних наук України, Європейський університет, м. Київ 
 
16 Особливості розвитку поштових інституцій як невід’ємної частини 
державного адміністративного апарату в Київській Русі 
Орєхова Світлана Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Маріупольський 
державний університет, м. Маріуполь 
 
17 Принципи діяльності органів місцевого самоврядування в умовах сталого 
розвитку українського суспільства 
Петрова Ірина Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, Маріупольський 
державний університет, м. Маріуполь 
18 Глобальні проблеми сучасності та екологічна культура: «Людські якості» 
Ауреліо Печчеї 
Сабадаш Юлія Сергіївна, доктор культурології, професор, Маріупольський 
державний університет, м. Маріуполь 
 
19 Проблема трудової міграції в контексті взаємовідносин України та країн 
Європейського Союзу 
Сальнікова Наталія Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент, Маріупольський 
державний університет, м. Маріуполь 
 
20 Інформаційна культура як засіб формування професійних компетентностей 
студентів 
Сивак Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Маріупольський 
державний університет, м. Маріуполь 
 
21 Проблема нерівності в освіті в сучасному світі 
Тімотіна Дар’я Олексіївна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
22 Традиции как системные переменные, обеспечивающие сохранение 
социальных систем в переходные периоды 
Швець Стела Адольфівна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
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Секція: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК  
    В УКРАЇНІ 
(ауд. 216, навчальний корпус №2 Маріупольського державного університету) 
 
Керівник секції: Манякіна Олена Салаватівна, кандидат історичних наук, доцент, 
Маріупольський державний університет, м. Маріуполь. 
 
1. Особливості використання інформаційних ресурсів в бібліотеках України 
Акульшина Алла Вікторівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
2. Наукометричні дослідження інформаційного потоку у фахових виданнях зі 
спеціальності 27.00.02 «Документознавство, архівознавство» (2012 - 2016) 
Білоусова Валерія Дмитрівна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
3. Біблотечний клуб як засіб формування інформаційно-комунікативних 
навичок 
Вечерківська Карина Анатоліївна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
4. Перспективні напрями та форми обслуговування користувачів НБ ВНЗ в 
умовах сталого розвитку суспільства 
Головач Валентина Володимирівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
5. Роль бібліотечних установ в забезпеченні цілей сталого розвитку 
Гагаріна Наталя Анатоліївна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
6. Репозиторій фонду бібліотек ВНЗ як засіб забезпечення відкритого доступу 
до інформації 
Гроздова Інна Вікторівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
7. Значення краєзнавчої діяльності бібліотек у забезпеченні цілей сталого 
розвитку 
Дейниченко Олена Василівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
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8. Формування комунікативної політики наукових бібліотек ВНЗ у 
забезпеченні сталого розвитку України 
Дьячкова Марина Анатоліївна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
9. Впровадження електронних інформаційних ресурсів в бібліотечну справу 
Кір’якулова Тетяна Василівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
10. Діяльність Маріупольської бібліотеки-філіалу ім. М. О. Некрасова в умовах 
сталого розвитку суспільства 
Кіор Надія Дмитрівна, магістр, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь 
 
11. Електронна бібліотека ВНЗ в умовах сталого розвитку 
Ковтуненко Наталія Олександрівна, магістр, Маріупольський державний 
університет, м. Маріуполь 
 
12. Роль приватних книгозбірень в культурі українського бароко 
Луханіна Ірина Анатоліївна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
13. Бібліотека ВНЗ в умовах сталого розвитку суспільства ХХІ століття: 
пріоритетні напрями розвитку 
Міліціна Лія Вікторівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
14. Сутність стратегій сталого розвитку маркетингової діяльності бібліотек 
Назар’єва Світлана Володимирівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
15. Збереження бібліотечних фондів: історія питання 
Натяма Світлана Володимирівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
16. Княжі книгозбирні в освіті і культурі Київської Русі 
Охріменко Олена Валеріївна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
17. Збереження нотних видань в державних установах України 
Плохотіна Дар’я Андріївна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
18. Розвиток бібліотек засобами інформаційних технологій 
Сивак Дар’я Сергіївна, бакалавр, Приазовський державний університет, м. Маріуполь 
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19. Організація інформаційного обслуговування у бібліотеках м. Маріуполя в 
умовах сталого розвитку громадян 
Синенко Тетяна Василівна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
20. Молодіжні центри бібліотек в процесі формування громадянського 
суспільства  
Шаправська Олена Володимірівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
21 Нормативно-методичне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності 
наукових бібліотек в умовах сталого розвитку 
Шевцова Марина Леонідівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
22. Історія і традиції бібліотечної справи в умовах сталого розвитку людства 
Чумакова Оксана Євгенівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
23. Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України 
Шейбут Вікторія Сергіївна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
24. Роль інноваційних бібліотечних послуг у забезпеченні сталого розвитку 
Яковенко Юлія Євгенівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
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Секція: СТАЛИЙ РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, 
ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ 
(ауд. 209, навчальний корпус №2 Маріупольського державного університету) 
 
Керівник секції: Петрова Ірина Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, 
Маріупольський державний університет, м. Маріуполь. 
 
1. Документування в УСРР (1923-1937 рр.): інформаційний аспект 
Ангелинова Ірина Анатоліївна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
2. Документаційне забезпечення механізму регулювання адміністративних 
питань в органах місцевої влади в Україні у період Національно-демократичної 
революції (1917-1921рр.) 
Білоус Крістіна Василівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
3. Популяризація архівних документів як напрям діяльності архівних установ 
Білоусова Валерія Дмитрівна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
4. Проблемы формирования информационной культуры украинского 
общества 
Вікторова Поліна Вікторівна, бакалавр, Приазовський державний технічний 
університет, м. Маріуполь 
 
5. Інформатизація архівної справи як засіб організації інтелектуального 
доступу до архівних документів 
Влас Анна Володимирівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
6. Інформаційна складова семантичного аналізу документів Гетьманщини та 
Нової Січі (1734-1775) 
Гунза Юлія Сергіївна, магістр, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь 
 
7. Особливості надання інформаційно-консультативних послуг 
Зарецький Євген Олександрович, спеціаліст, Маріупольський державний 
університет, м. Маріуполь 
 
8. Документування у Запорозькій Січі та Гетьманщині: інформаційно-
аналітичне дослідження проблеми 
Іванова Дар’я Михайлівна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
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9. Метричні книги як історичне джерело: використання та забезпечення 
збереженості інформації 
Кригіна Ольга Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент, Маріупольський 
державний університет, м. Маріуполь 
 
10. Підходи до ідентифікації електронного документа в контексті 
впровадження національного стандарту ДСТУ ISO 30300:2015 
Кудлай В’ячеслав Олегович, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, 
Маріупольський державний університет, м. Маріуполь 
 
11. Організація діловодних процесів нормативно-правовий супровід у 
забезпеченні сталого розвитку українського суспільства 
Мелюс Аліна Ігорівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
12. Документна традиція в українських землях XV-XVI ст.: наукометричний 
аналіз 
Мирошник Вікторія Ігорівна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
13. Матеріали центральних і державних історичних архівів з історії 
українських земель ХV–ХVІ ст. 
Мирошник Вікторія Ігорівна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
14. «Циркуляри по Одеському навчальному округу» як інформаційний пласт 
з історії культури Маріуполя у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіч: 
дослідження вектору освіти 
Міліціна Любов Михайлівна, науковий співробітник, Маріупольський краєзнавчий 
музей, м. Маріуполь 
 
15. Культура документування в УРСР (1946–1991) 
Музика Олена Миколаївна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
16. Берестяні грамоти як джерело інформації з історії та культури Київської 
Русі 
Нікольченко Юзеф Мойсейович, заслужений діяч культури України, доцент, 
Маріупольський державний університет, м. Маріуполь 
 
17. Уніфікація діловодних процесів у забезпеченні сталого розвитку України 
Петрова Ірина Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, Маріупольський 
державний університет, м. Маріуполь 
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18. Роль інформаційної установи в досягненні цілей сталого розвитку 
суспільства 
Станецька Юлія Олексіївна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
19. Електронні звернення: порівняльний аналіз українського та зарубіжного 
досвіду 
Тімотіна Дар’я Олексіївна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
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Секція: КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-
МИСТЕЦЬКОГО ТА МЕДІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 
(ауд. 108, навчальний корпус №2 Маріупольського державного університету) 
 
Керівник секції: Батичко Галина Іванівна, кандидат наук з мистецтвознавства, 
доцент, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь 
 
1. Festive: маркетинг-мікс глобалізаційних практик 
Бабушка Лариса Дмитрівна, доктор філософських наук, професор, Національна 
музична академія України ім. П. І Чайковського, м. Київ 
 
2. Образ радянського вчителя на шпальтах українських газет кінця 1930-х – 
початку 1940-х рр. 
Бистра Марія Олександрівна, докторант Національної музичної академії 
ім.  П. І. Чайковського, м. Київ 
 
3. Єврейське сакральне зодчество як об’єкт досліджень українських 
мистецтвознавців кінця XIX-на початку XX століть (на прикладі наукових 
розвідок Г. Г. Павлуцького) 
Богатікова Олена Вадимівна, аспірант Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 
 
4. Активність мистецтва в контексті сучасної інформаційної культури України 
Бровко Микола Миколайович, доктор філософських наук, професор, Національна 
музична академія України ім. П. І Чайковського, м. Київ 
 
5. Феномен героя як проекція ціннісних характеристик в сучасній культурі 
Воронік Дмитро Сергійович, аспірант Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 
 
6. Київський державний академічний театр драми і комедії на Лівому березі 
Дніпра як прообраз сучасної антрепризи 
Гапчук Юлія Олександрівна, аспірант Київський національний університет 
культури і мистецтв, м. Київ 
 
7. Українська сучасна музична культура на зламі епох 
Глазкова Тетяна Віталіївна, викладач, маріупольська міська музична школа № 2, 
м. Маріуполь; 
Губенко Анна Девіївна, викладач, маріупольська міська музична школа № 1, 
м. Маріуполь 
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8. Театральне середовище Маріуполя: сучасний стан та перспективи розвитку 
Демідко Ольга Олександрівна, аспірантка Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 
 
9. Роль піаніста в роботі вокаліста над музично-поетичним текстом як 
синтетичним цілим 
Малаєва Тетяна Миколаївна, викладач, концертмейстер, Маріупольський коледж 
мистецтв, Мангушська школа мистецтв, культури і мистецтв, м. Маріуполь 
 
10. Якісний медіапродукт як головна передумова діяльності суспільного 
радіомовлення (за матеріалами УР-1, УР-2, УР-3) 
Нагорняк Майя Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
телебачення і радіомовлення Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ 
 
11. Проблеми сучасного нотовидавництва в Україні в контексті забезпечення 
сталого розвитку людства 
Плохотіна Дар’я Андріївна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
12. Cторонній погляд на проблеми інформаційної культури мережі в Україні 
Півень Наталя Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Приазовський 
державний технічний університет, м. Маріуполь 
 
13. Ігровий зміст циркового видовища 
Пожарська Олена Юріївна, аспірантка Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, м. Київ 
 
14. Візуальна репрезентація стереотипів жіночності в українському Інтернет-
контенті 
Покуль Олена Борисівна, аспірантка Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 
 
15. Розвиток саморегулювання в рекламі в контексті її ролі в сучасній культурі 
Сердечна Людмила Василівна, докторант Національної академії державного 
управління при Президентові України, м. Київ 
 
16. Фольк-ф’южн в українській альтернативній музиці: злиття світових 
традицій та української етніки 
Фурдичко Андрій Орестович, заслужений артист України, кандидат культурології, 
доцент, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ 
 
17. Contemporary musical formation in the conditions of sustainable development 
(Сучасна музична освіта в умовах сталого розвитку) 
Iryna Sarika (Ірина Саріка), викладач фортепіано, м. Уокінгем (Об’єднане 
Королівство) 
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Секція: ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ 
(ауд. 109, навчальний корпус №2 Маріупольського державного університету) 
 
Керівник секції: Янковський Степан Владиславович, кандидат філософських наук, 
доцент, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь. 
 
1. Рівень зайнятості населення у сфері послуг в Донецькій області з 
урахуванням гендерного аспекту 
Алфьоров Андрій Дмитрович, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
2. Гендерна рівність у забезпеченні цілей сталого розвитку в Україні 
Влас Анна Володимирівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
3. Ґендерна рівність як складова сталого розвитку суспільства 
Гаращенко Світлана Володимирівна, національний експерт, проект гендерно-
орієнтоване бюджетування в Україні, м. Київ 
 
4. Гендерні студії як осмислення культурного розмаїття соціуму 
Драч Оксана Олександрівна, доктор історичних наук, професор, Київський 
університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 
 
5. IT технології та гендерна рівність 
Дудникова Дар’я Олександрівна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
6. Подолання бідності шляхом реформування освіти в Україні з врахуванням 
аспекту гендерної рівності 
Дьячкова Марина Анатоліївна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
7. Проблема гендерних стереотипів у сучасному суспільстві 
Ковальчук Крістіна Вадимівна, бакалавр, Приазовський державний технічний 
університет, м. Маріуполь 
 
8. Особливості становлення професійної кар’єри: гендерний аспект 
Лисак Наталя Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський державний 
університет харчування та торгівлі, м. Харків; 
Петренко Наталя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський 
державний університет харчування та торгівлі, м. Харків 
 
9. Гендерна політика в Україні: основні напрями та проблеми реалізації 
Мелюс Алина Ігорівна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
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Секція: МОДЕЛІ ВІДКРИТОСТІ ТА ВЗАЄМОВПЛИВІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО 
СЕРЕДОВИЩА: РЕФОРМАЦІЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 
(ауд. 210, навчальний корпус №2 Маріупольського державного університету) 
 
Керівник секції: Орєхова Світлана Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, 
Маріупольський державний університет, м. Маріуполь. 
 
1. Раціональне управління інтерактивних інформаційних сервісів у 
забезпеченні цілей сталого розвитку туристичного бізнесу в Україні 
Алфьоров Андрій Дмитрович, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
2. Козацька чайка – неперевершений зразок суднобудування ХV – ХVІ століть 
Анікіна Галина Василівна, старший викладач кафедри природничо-наукових та 
гуманітарних дисциплін Азовського морського інституту Національного університету 
«Одеська морська академія», м. Маріуполь; 
Ковальчук Тетяна Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент, Азовський 
морський інститут Національного університету «Одеська морська академія», 
м. Маріуполь; 
Понуровський Сергій Володимирович, бакалавр, Азовський морський інститут 
Національного університету «Одеська морська академія», м. Маріуполь 
 
3. Українська національна культура в світовому та вітчизняному значенні 
Василянська Оксана Федорівна, бакалавр, Приазовський державний технічний 
університет, м. Маріуполь 
 
4. Погляди на державу і право Мартіна Лютера 
Головко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, Харківський 
національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків 
 
5. Мартін Лютер і Реформація у дослідженнях Ю. О. Голубкіна 
Головко Олександра Владиславівна, кандидат історичних наук, доцент, Харківський 
державний університет харчування та торгівлі, м. Харків 
 
6. Жіночі образи у творчості Михайля Семенка 
Жигула Карина Олександрівна, бакалавр, Бердянський державний педагогічний 
університет, м. Бердянськ 
 
7. Номадологічний проект в сучасній літературі (на прикладі роману Давіда 
Фонкіноса «Спогади») 
Жукова Наталія Анатоліївна, доктор, культурології, доцент, Інститут культурології 
Національної академії мистецтв України, м. Київ 
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8. Переселення в Радянській Україні та деякі питання злочинності (1940- 1960-ті 
рр.) 
Касьянова Наталія Миколаївна, докторант Національного педагогічного 
університету ім. М.П. Драгоманова, м. Київ 
 
9. Повсякденне життя грецької спільноти Північного Приазов’я (кін. ХІХ – поч. 
ХХ ст.) 
Манякіна Олена Салаватівна, кандидат історичних наук, доцент, Маріупольський 
державний університет, м. Маріуполь 
10. Рецепції ірландської міфології в сучасній культурі  
Мельничук Анастасія Іванівна, бакалавр, Чернівецький національний університет ім. 
Ю. Федьковича, м. Чернівці 
 
11. Феномен Миколи Вороного як критика 
Нікольченко Марія Владиславівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
Маріупольський державний університет, м. Маріуполь; 
Нікольченко Тамара Марківна, кандидат філологічних наук, доцент, Маріупольський 
державний університет, м. Маріуполь 
 
12. «Ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті 
орли»: про біблійні та британські впливи у житті та творчості Василя Єрошенка 
Патлань Юлія Валеріївна, провідний науковий співробітник, Національний центр 
народної культури «Музей Івана Гончара», м. Київ 
 
13. Культурно-просвітницька діяльність Маріупольської «Просвіти» (1942-
1943 рр.) 
Пандазі Анастасія Володимирівна, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
14. Внутрішньокультурні чинники виникнення національної кухні 
Плюта Олена Павлівна, аспірантка Київського національного університету культури і 
мистецтв, м. Київ 
 
15. Функціонування переміщених ЗВО в умовах гібридної війни 
Ребро Данило Леонідович, бакалавр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
 
16. Проблеми типологізації націй у сучасній етнополітичній науці 
Ріаханов Шингис Нуртасович, аспірант, Інститут держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, м. Київ 
 
17. Ідея об’єднаної Європи ранньомодерної доби 
Рябуха Юрій Валерійович, кандидат історичних наук, доцент, Маріупольський 
державний університет, м. Маріуполь 
 
18. Забезпечення принципів відкритості влади та відкритого доступу до 
інформації у сучасному українському соціумі 
Тіщенко Тамара Миколаївна, магістр, Маріупольський державний університет, 
м. Маріуполь 
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19. Техніко-урбаністичні мотиви у творчості Михайля Семенка 
Холодинська Світлана Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент 
Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь 
 
20. Культурна самоідентифікація України: сучасний аспект 
Чікарькова Марія Юріївна, кандидат філологічних наук, доктор філософських наук, 
професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці 
 
 
Міністерство освіти і науки України 
Маріупольський державний університет 
Історичний факультет 
Кафедра культурології та інформаційної діяльності 
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Міжнародної науково-практичної конференції 
«Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства» 
15 листопада 2017 року 
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